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歪, 応 力 依 存 性
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表 4-4 木質材料の静的粘弾性 補遺
誇, 応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性















表 6-4 素材の動的粘弾性 補遺
A-73(1,8へ10).A-74(8,10).B-48(1-3).D-89(ll).E-43日.2)




温 度 依 存 性
生物因子依存性






表 7-4 木質材料の動的粘弾性 補遺
杏, 応 力 依 存 性 A-72(1-7,9).ト109(6).トュll(3-9).K-12(3,4).K11∠l(1.3.′16).K-15(i,3,4,9).K-16(2,3).K-20(29-39,ln).
水分(溶液吸収).
依 存 性
限 度 依 存 性
表 9-3 木材の水分応力 補遺
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表 13 (a) 素材の静的粘弾性 補遺
応力緩和-歪,応力依存性
文 献 !樹 種 l 特 性 1応力または歪
緩和率一 時間
?










緩 和 弾 性 率曲 線 】三点曲 げ
Ffg:668,7E 〟
〟





















〟 I緩和スペクトル ′′ i ′′ . ′′ ､ ′′





応 力 緩 和曲 線 l 〟
















応力緩和曲線エネルギー損失一負除荷繰返し数 引 張 (L)
11,100分における
ブナ(0･61)ほ諸悪露わみ
片持 曲 げ (R)




FFgT('2隼 ゾ- ツ 凝 緩和優 艶 3'5～ti'I誌,i9C-)ⅠⅠ:1～3≡ (0･45) ～48時間
･ 三点曲げ (L)
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緩和除荷後の回復Fig.8
文 町 樹 種 ･ 特 性 l応力または歪 』含水率(%) 潤 勘 時 間 処 理
FPg:12,82ブナ｡0･77) .蒜,1'表詣左墓晶姦7遥遠望月 R打 13%-･C･ 庵 温 十 103分 無処理
l
Fig.2,3≡ (0.51)
FlPg:14, 〟 喜緩 和 率- 木理 角 弓 〟 i 〟 〟 恒 10･100分 : 〟











FFg:762ノ ブ(0161) 堰 空舘 軒 iT7:kl讃醗 ;吉富 琉 嘉 了 30oC 上 104分 極 処理



















水-I,15%m.C.2 5 , 30oC;～ 1 0 4 分 ･ 無 処 理
, ＼17%m.C
･ 既 望mq;:'訂 〟 L , 〟
















～ .去昌禦61km.｡.･〟 ～104分 〟
l
〟〟 〟 〟 〟
･ 喜28-ゝ16%m･C･ 〟 ･___二__｣ _"
I i16.0%m.C
･ 〟 闇篭qgg'?t2,i)4･5i<Sc-摩 球温度差1-巨 .-- 〟
飽水
ナ ･緩和弾性率曲線 戊 措還簿 と岩5:飽水~,1 5 %m･C.'25,30oC十′104分 無処理
l
＼ 70/Y.Il.
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緩 和 弾性 率 曲 線と
緩和スペクトル




















特 性 匝力または歪1含水率 (%)








































:- -∴ - L-:i :_:I～120時間 t昆姦 鷺遥遠時
クリープー歪応力依存性
文 献 E樹 種l特 性 と 応力または歪 岳含水率(%)温 度 l時 間 】処 理
途 丁673巨 ノ キ
クリープコソブラ
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l
文 献 樹 種 特 性 応力またほ琵 ≒含水率(%) 温 度 時 聞 処 理
Fig1 2 ァナ(0･59)!間





























〟 〝 〟 /′
クリープコンプライアンス,
クトル,緩和スペクトル】





荷重時 .三品:吾告5T87L51kl聖;10%～飽温 喜O.…C30, -1.0.秒 欄 処理
(0.57-0.60)










Fig白-12(07.57-0.6+4)3-7を含む)kg/cm2) ～飽湿10-50oC ～30時間 ･無処 理
D-131-~一一~T頑画面奉を宗亨恵薮二育東~~~~~
Fig. 〟 率,応力,温度 (D-130, 〟 〟 〟 〟 〝
13-21 Fig.8-10 を含む)
延時脚 素材の2｡%)･45%RIH･20oC二 2>て1蒜 慧蓋琴:_委蓋嘉
FPg:03?, E133,Fig･2に同じ







J r~~~】蔽画面率二両看両TT｢｢蔽 (L)~W ~~〟~~-LMー~一一M~~ーI~~p
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20oC 弓10 ~4へ′r lO5秒 無処理
クリープー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
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クリープー水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)






Ffg:765,7k .51L..芸) 弓腰 4,(諾 jc-2)～飽水う% -･C
l
時 間 i処 理
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文 献 樹 種 特 性
ト1C6 Kiefel･ 収縮率-時間
Fig畠＼13 (辺 机 (,-PlosI･iKら)M･ の
パ-ティクル
























































度 r時 間 処 理
～30時間 無処理
o壷宗30%LTJ･:?･20oC
iくg/cm2)2L= :6 % my:C二 69.-;oc
巴 _A_0,5･鋸 昌i{g/cm2)
引 張 (T,R) ･0---30%m･C･20oC
(応力 0-50kg/cm2) ･3瓢 上











FPgT12喜 シ オ ン 〟 儲 J".3.3?,51<to;.7EA)
FPg:12呂 ス ギ クリープ曲線








































水 40,80oC ～100分 ;無処理
/′ 〟 /′
〟 〟 〟










4%m･cL飽湿 10-50oC ～30時間 無処理




′′ ･ ′′ p, ′′
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iL引 張 _ (T_,R)
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破壊確率凋 寺麿 整 ′£:)聞 100%)
合板 (Buche,5,
-∴ ∴ - ~ - ~ ~ -
Fig.
5ply,0.63) ･ .
｡ilgTli9 〟 rクリープ強度撒 j 〟





? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ?
? ? ? ?
･ ; 〟 上 10年
















































































? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
レ,)･:潤..I-1＼二63パボO.
? ー ? ? ? ? ?















? ? ? ? ?? ?
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特 性 】 応力または歪 l含水率(%)
クリープおよびクリープ回復曲線




特 性 .E応力または歪 l含水率(%)1温
FFg:餌 ;S-p£ヂ~ ド乾式法)
クリープ曲線









度 座 間 I処 理
三点曲げ (/)
(応力レ完:レ5｡%)














文 献 ≡樹 種
ノ､-ドボー ド
(aspen,E-41Eig.1-4し"Jf')▲⊥'乾式法) クリープ曲線
∴ -∴ 二∴ ∵ ∴
FFg:49t｡ とこまS-,erJl'-ド1 乾式 法)
クリープおよびク
リープ回復曲線
理鶴間時皮? ? ?? ?
?















文 献 樹 種 特 性 応力または誇 含水率(%) 温 度 ･時 間 処 理
FPg:73, ヒ / キ 詔捉 誓艶 比較)片持野 砲 ･ 無処理
Fee:739.ヒ(春札 ノ夏材)キ 驚芳欝性率の樹酢 〝 ,, ･ ,, 〟








トウヒ.モ ミ,ポプ ラ,シナ F
ノキ,短葉松, カラマ ツ, 再銅胴衣衰一 着
ブナ,ナ ラ, ヒッ コ リー, :


































































動 的 弾 性 率 と 樹 高
acacia(辺 , 心材) 〟
teak.sisso
Fic llte
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二点支削 [1げ 上2,06m .｡振動 (L)
曲 げ 振 動 i
Sisso
Zanthoxylum rhetsa,Di-







ィ./ hl.産 14樹種 澗 荒率弓 儀荷重
spruce(0.3-0.6)
模り自由振動(L軸まわり)
? ? ? ? ?‥ ? ?
飽 水
動 的 弾 性 率一 密度
動的弾性率一夏材
曲げ振動(L)E65%R･H
縦 振 動 (L)【 〟















































文 献 】 樹 種
D-89
Fig.3-6
特 性 座 力または歪 と含水率(%)極 度座 間
D-86,Fig.3-6に同じ
- 33-
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讐笑差益謂 墨賢 慨 動,三点曲




∴ 1 二十 一 ∴ ∴異方性の影響
FilgTIO打 て競 ,ク6芯 ド座 カー歪 曲線 IEEk鼎 8.(ki/)cm2)… 貞 亘 5回 履委樹脂
フェノーノレ
樹脂接着





音速~曲げ強 怪 讐 鮎 げ(♂)痩
K-12 ,パーティクルボード
Fig. 3; (0.56-0.63) 動 的 弾性率一密度 曲げ振動(♂) 27%R･H･ ら22oCF(5C/S以下堰 蒼樹脂
K-14
Fig.1,4錨 鷺7澤 2%fp.Fy8?4,% 贋 栗珪本 別 振 動
F:j 43Jzer2 rLZ oalta:Ogfoy:KO･Ⅹ芸'iAdlnia 木理角
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樹 種 】 特 性
～.7612ヱ6芯 ドt整髪讐誌憲,密度
応力または歪 l含水率(%)i温 度 E時 間
曲げ振動 (♂,
⊥),曲げ









〟 lS-N 曲 線
′'
(0.92)
板 曲 げ 疲 労 (6-9.%m.C.)
/′ l 〟
" ‖引 張 疲 労 F(6.5%m.C.)L I 〟 I 〟
応力繰返しによる
温度変化 〟 l 〟 l E～50分 l 〟
水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
FFg:t75,8ト テイクルボー ド1讐 栗笠率,tan∂l曲(;i,Vfl,響)勤 lo-25,Oim･C
時 間 L処 理
(e) 木材の水分応力 補遺
膨潤一応力
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絶 乾 歪 拍 乗
K-021トパーティクルボ- ドFig.1-5㌢(三層,0.57,Kiefer, ⊥ )
K-021i
Fig.68!










十 ∴ ･.1<-~ /Jヽ一一IJT41日∃｣†~ユ
'-l･了 ∴(∴二l･小 一 ∴




文 献 ≧ 供 試 材
処 理 条 件 昌j;A
≧ホオノキ (Magnolia申･)
Fサ ワラ (Chamaecypm sPisiferasp.)
;ベイモ ミ (Abiessp.)
D-035≠スプル スー (Pice?sP･)




























































































































































Fig･ト 5:(三層･0･57･Kiefer･⊥) tAm2V;ul首 nB′F~ロl'
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W-07
Fig. 5































･ 廃 乾- 二- 飽水展墓空砦歪時の体積収
絶乾こ 二 二 二 二 飽 水鷹匠収縮~ 密(20回繰返 し)
. (辺材0.45,心材0.45).
? ? 絶乾こ=二二二二二二二二 飽 水密度一乾湿繰
冷温水浸漬 !返し数












































































F方 法 l 条






































































































































F ig.3- 5･ (Fagussilvatica, T ) 1坐
K-020







? ? ? ? ? ? ? ?
2loC,30%R.H.調湿材















































? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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処 理 条 件
生材-気乾-- - -
50oC IOoC





















FgTOI2vZ:8亨1(警 野 (0.37), ヒノキ,R,T)
⊇蒸 煮 後 自然 乾燥 スライス法 気 乾 R,T方向の歪分布
























































FiIgTO60,27P tcFhaegus,sp.,L)1jfiE若款 等主監出 窓蓋う:琵1よ95c:日 昌縮歪測
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歪-外部変形歪























































































15→100→15く 壬8008 は 婆変1^t
温度,含水
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樹 種 樹 歴
ヒノキ (Chamaecyparis
obiusaENDL.,L)




FPgTOO去tスギ (Cry錘 TaeprbTu.ca,.,｡N,L)恒 常 材･ 5年 輪
FPgTOO去1ポプラ (Populusangul憲 ｡｡x.,L)
刺










































? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ?











FiIgTO字引 Kiefer(Pi1- SP-L) 停学芽:琵23c崇(濫鳶∃,･琵1喜諾
FilgTO勘 Buche(Fagussp･L) EiE･#/;材･径7･5cm(胸高),径615C可〟
Ⅰ-002
Fig.12 ･ 1-f7Rテ若;琵壬壱TmE濫莞∃溜 6台喜諾i-02Fig.16Buche(Fagussp-R,T)l正常材,径(23im),径1｡.1｡m,く2m R方向の縦歪分布,横応力傾斜(計算値)
FiIgTO勘Buche(Fagussp-T) 恒常材,径 22cm(胸高)･径19cmi R方向の接線歪分布




(Fagussp.,L)匡常材･径 19cm(胸高)･径 19cm僅縮捌 i89昌三宅,
















Fig.121 (Fagussp.,L再 婚 材
FFg:ooさ 】Eucalyptusgigaldea (L)
FIPgTOO引 rEOucnatlaylituassBeg1- n SF.V.M.,L)
一一 一 t- 一一
測
径 43cm(胸高)･径 17cm僅滴歪測弓95oC誓 .ia.島 間儀 歪畏蒜歪-






























大迫靖姉,高橋 徹,山田 正,木材の DryingSetに関する研究 (第2報),木材の収縮
におよばす引張応力の影響,木材誌,14,24(1968).
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PERKITNY,T.,M.LAWNICZAK and A.PELOWSKI,Zwiany wymiar6w preparat6w
mikroskopowychdrewna ogrzewanegow wodzie (Dimensionchangesofwood
microscopicsection heated in water), RocznikiWyzszejSzkoly Rolniczejw
Poznaniu,ll,17(1961).
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Ⅰ一一003
Ⅰ-004
Ⅰ-005
K一一001
K一一002
(Z-･002)
(Z-001)
